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Методичні рекомендації складено з метою допомогти студентам електротранспортних, електротехнічних, електромашинобудівних спеціальностей денної і заочної форм навчання під час підготовки 
до занять і складання заліку з курсу «Тяговий електропривод».


